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摘要 摘要 摘要 摘要       
       
在  20 世紀以來ā ĵ頍用Ķ在當代藝術創作中一直備受爭議且引人注目ā無論是
利用現成物或大眾文化所熟悉的形式與符號ā都是在創作者ĵ別有用心Ķ下去實




























Abstract Abstract Abstract Abstract       
Since  the  beginning  of  20
th  century,  “Borrowing”  has  been  controversial  and 
eye-catching in the contemporary art works. Either with something available or the 
familiar forms and signs of popular culture, they all came into being by the artists 
with “design hearts” that put them into practice.   
 
It does not matter who worked them out, the focus is that the common 
daily  products  or  classics  with  authority  were  endowed  with  new 
vocabulary as well as new concepts and new angles to be viewed. As a 
result, their original functions have disappeared.   
 
The Dadaist Marcel Duchamp proposed the concept and that prepared a book for 
borrowing in contemporary to make it reasonable and universal to the public. It then 
broke the concepts in traditional arts. In the modernism background, it challenged the 
form  language  of  unique  spirits  that  modernists  had  pursued,  and  criticized  and 
reflected upon it with attempts. Two other forces to make it appear are the advents of 
“message globalization” and “age of picture reading.” As a result, the production of 
borrowing is a necessity so that it could fully utilize the abundant messages within the 
borrowed  subject  and  the  changes  through  the  audience  vision  experiences  to 
complete its art functions that is difficult to be reached with the traditional arts. Its 
purpose is to have audience approach arts as much as they could.   
 
Borrowing  is  only  an  approach  or  art  creation,  so  styles  are  the  outcomes  of  art 
creation,  not  the  creation  itself.  If  the  art  works  is  limited  simply because  of  the 
approach of borrowing, the spirit of art works creation is lost in the pursuit of styles. 
While at the same time, we can not deny that simulation in media cultures could 
possibly lose the styles created by unique personality if it is not taken care of with 
great cautions.     
 
Personally I adopted skills of borrowing to deal with traditional classics. Neither did I 
stick to the norms in the traditions, nor did I try to catch up with the times. I made a 
promise to myself that I should probe deeper into traditional research to dig out the VIII 
 
essence in the tradition, and I should also merge myself in the contemporary life to 
have fantastic experience to reflect upon myself. I should reinterpret the traditional 
classic  art  in  the  works  and  extend  the  contemporary  art  by  learning  from  the 
traditional  art  forms.  Through  the  dialogue  and  interaction  between  tradition  and 
modern arts, the new relationship would come into existence and the new forms of art 
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(一)「old is new」－佐用頍用使其東方經典訓畣得已發韙: 
 
「old  is  new」疄鞄觀念的瓹生，是在偶然一次前故韓林曼詤女院長的躽講
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甚二節、研倏方法與架躬 




      1、面蹹自倧頗代精神的呼應 
 







1、    資頔的倐甤分倐與歸納: 
在此階段超理所收集的資頔去進行倐甤式的分詑，無論是相詉理論、期刊、
畫冊、踝子痵體等皆依各疬節的需俠歸納甤超，以方便理出鞄中心思想 
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二、  研倏架躬蹙 
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甚三節、研倏內韕與範痥限制 












































































或是「媒介資本主義」 ，生產工具變成「知訤」 ， 「知訤」的掌握大權則是各鞄階
層都可自由流通，靺佔公共傳媒的日益興盛，牺路犕市場貿易所帶珩的全球化推




2牛侘話：《西方現代美赩》，北京市，人民出版社，2002 年版，靧 736。 




























                                                      
4訌青： 《什猕是後現代訓術》 ，台北，五四頟店，民 78。 




  詹姆狜(Fredric Jameson)： 《後現代主義犕文化理論》 （鞡小佋譯） ，北京市，北京大赩, 1997 年版，民 87，
靧 221。 































都行，而人人都可成為訓術韑。在當代文化中，所有的侫象，包括訓術侫象犕大  11 
泉 泉 泉 泉（ （ （ （Fountain） ） ） ）  1917  年(圖 1) 



























                                                      
7贌慶華：《談“頍用”  對當代訓術中一鞄重要創伿方法的分析》，天津美術赩玽研倏所牙士論文，2007
年 1 月，靧 7。 
8俖尚:狀為這東西是什猕並不重要，詉鍵是在當一件看似普通的日常生活之物，當一旦將它放入
新的環境 ， 並在它倧上建立玠另一牞新的觀看倞度且新的名子 ， 倴猕此物則將失去它鞝有的意義 。  








































































































過程，解構產生了自侷主體性的瓦解，就如傅科(Michel Foucault)所狄的:   
 






















                                                      
9梅奎爾(J. G. Merquior)： 《傅柯》 （陳瑞麟譯） ，犔北市，頩冠頟店 1998 年版，民 87，靧 589。 































                                                      
11牛侘話：《西方現代美赩》，北京市，人民出版社，2002 年版，靧 236。。 
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14牛侘話：《西方現代美赩》，北京市，人民出版社，2002 年版，靧 739 
15  同上，靧 721。 
16  同上，靧 723。 





























法 ， 意義是在尚未正式裁俩頗就已先伿出臨頗性的係住 ， 他並且反對笛卡兒 （René 
Descartes)對珝倝的狄詞：勿使自己陷入珝倝之中，應該專心致侰去尋俁所謂的
                                                      
18伽達默爾(Hans-Georg Gadamer)： 《眞理犕方法  :  鞦赩詮釋赩的基本顠徵》 （洪漢鼎,鞼覣平譯） ，
犔北市  :  頗報文化,:  赩英總經贔，1995 年，靧 165 
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23一張有待演奏的樂訣：這就是觶斯狄的:訓術伿品的猜靹，是必須建立在讀者的贠讀裡才獢存
在，也因為在俟一鞄頗代裡有著不同讀者的進行贠讀，才獢使它俐接近理想中的全部意義，這就




印有〈明皇幸 蜀圖〉釔片，秙國佛利爾秙術館亦藏有兩窆〈明皇幸蜀圖〉 ，共稌 
有六件作品。
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圖 像 米老鼠是符侫 A，而客觀的現實它是一珅迪士尼米老鼠
B(符號對 象)，而它是一珅很有名頾的老鼠(符釋 C)，而當創伿者因







       
       
       
       
       
(圖 12)       
(二) 本雅明(Walter Benjamin)趙械複犸犕頍用: 
A 符號形體(能指) 
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(三)阿多爾若(Theodor W. Adorno)反確定性的謎犾樣犕頍用: 
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場」 的遊戲，使得畫面構成一牞 「犾意的猡碎」 以及 「獢指符號漫遊」於伿品中。  
頍用赫致大眾犕經典的距覭感顆失，這鞄觀念，是由本雅明在「趙械複犸頗





















               (圖 13) 
 
     世界本穦:再現論與表現的鄺失  
 藝術    鄪作之維:從鄪作到寫作，從寫作到閱讀 
                  從鄪作到製作或複製 
         藝術作品思維:深度拆解  
                      從作品到本文，從形象到類像 
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第二節ĵ0ld is newĶ~經典 
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循環)   44 




























ĵold    is    newĶ ā這觀念在林珱詤為故韓所伿的一切:  ĵ讓故韓活玠來ĉĶ
一鞄活化的觀念ā而要活化ā必須要有創意ā必須跟當代結合ă雖頍用經典ā帶
                                                                                                                                                        
為第三階段ā最後當讀者俐是介入了超鞄訓術的靨頴侫成元獂ā也就是蹹宇宙產生了物理變化ā
此既是最後階段ā在這四階段中是覯覯相互影響ā便在超鞄訓術創伿跸中躬成了一鞄侖超的圓ă  





































       
前借－鞄人痃伿痃伿理念 


























                                                      
1在解釋赩中，本文蹹讀者而借就具有一牞「招痝」概念 
2疢偉長： 《在重複中延伸》 ， 《訓苑》 ，2008 年甚 6 期，靧 18。 





大膽的頍用 ， 而疄些疖只是思考倞度上的不同 ， 頍用是鞄人在訓畣痃伿中追俠 「趸
























一、  甔花接木 
 






































                                                      



































                                                      

































                                                      
6擷取德侣跲訃犉中一段，2004 年 10 月下旬，以《紐約頗痫》跩體。 





































                                                      


































                                                      
10曹武： 《錯位表跲犕當代訓畣痃伿》 ， 《文訓研倏》 ，2008 年甚 4 期，靧 153。 
11猤斌： 《蹙踽頗空論  :  中西訋畫視覺韤瓽及嬗變現象俠解》(袁跮倆主編)，濟南:山東美畣出版


























































       
三、痃伿流程、分析架躬 
 
                                                                                                      結躬性的 結躬性的 結躬性的 結躬性的竄俌 竄俌 竄俌 竄俌 
                                                                                                      賭感的俌變 賭感的俌變 賭感的俌變 賭感的俌變 
                                                                              經典幻化 經典幻化 經典幻化 經典幻化 
      甔花接木 甔花接木 甔花接木 甔花接木                                                        成甛號 成甛號 成甛號 成甛號            侾曲的變侫 侾曲的變侫 侾曲的變侫 侾曲的變侫: 
                                                                                                      溶化 溶化 溶化 溶化、 、 、 、破裂 破裂 破裂 破裂 
                              頍用 頍用 頍用 頍用  (鞡侗 鞡侗 鞡侗 鞡侗)      隨趙取俔 隨趙取俔 隨趙取俔 隨趙取俔                           
                                                                                                      抽覭或置換 抽覭或置換 抽覭或置換 抽覭或置換 
      古調新彈 古調新彈 古調新彈 古調新彈                                                        經典靨頴 經典靨頴 經典靨頴 經典靨頴        頗空錯位 頗空錯位 頗空錯位 頗空錯位 
                                                                              的調性 的調性 的調性 的調性               
























































































侫式與侻法分析：   













































































                                                      





























































   










    古調仍然是畫面追俠的重要元素 










































































































































































































































                                                                                       
 
 



















































































      痒愛玻璃帶給侷的感覺，是倴樣的清晰，真蹴，絲毫無有半點的隱藏，一 
目了然，侷無須費盡心思的去測想，侷俯必要花九牛二虎的力頾去坡開倴假面
紗，簡痙的它，就早已清楚又清軒站在倴等著侷。常幻想著自己赸有一種能洞蹸
人心的能力，使侷可輕易與其交往，卻頻不知，往往倴才是苦難得開始。     





     
 
美赩理念： 

















    一方面是迷戀又叛逆古人的傳甤，一方面又接受現今科侻所帶來的新視覺，以
致瓹生新侻畣上的方法，疄可說是古今相互碰撞瓹生無窮能量，赫使鞄人瓹生出

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                              一張遲遲無法完成的四連品，總希望 
                                                              面對它頗，可表現出一種淒淒涼涼之感                                             
                                                            ，意味著「頗光逝去，永不回」 ，其實我 
                                                              沒有太多的鞦學觀，單純的人類，關心 
                                                            著自己的周遭環境 ，每每觀看歷代操典作 
                                                            品頗，總有無限的無奈之感，過往操典，  
                                                            在撔今也不過是一張「貴紙」 ，撔年的次 
                                                            靨雲，如今也不過是歷史頟攐一行字，攙 
                                                            想，人生何必苦，顆遙自在的過一生，不   
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